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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.                                                              
 
 
































1. Anda telah diberi tugasan untuk menerbitkan sebuah rancangan 
hiburan  berjangka masa 30 minit yang akan disiarkan secara langsung 
dari studio tempat anda bertugas.  Dengan memilih tema, konsep dan 
tajuk rancangan anda sendiri, sediakan perkara-perkara  berikut 
mengikut format yang standard.  
 
(i) Kertas cadangan rancangan yang lengkap. 
 
(ii) Aturan perjalanan penerbitan (production running order) 






2. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa teknologi penyiaran 
memainkan peranan utama dalam menghasilkan sebuah program 
televisyen yang bermutu?  Bincangkan pendapat anda berasaskan 
contoh-contoh yang sesuai daripada program-program televisyen 





3. Anda diberi tugasan untuk membuat satu laporan khas televisyen 
mengenai operasi mencegah lumba haram di Pulau Pinang.  Jelaskan 





4. Penerbitan televisyen yang baik bermula daripada raptai yang 
dirancang dengan teliti.  Jelaskan kepentingan raptai dalam 
pembikinan rancangan dan tahap-tahap penting raptai yang perlu 
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